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ABSTRACT 
Biomedical time series are non-stationary stochastic processes with hidden 
dynamics that can be modeled by state-space models (SSMs), and processing of 
which can be cast into optimal filtering problems for SSMs. The existing studies 
assume discrete-time linear Gaussian SSMs with estimation solved analytically by 
Kalman filtering for biomedical signals which are continuous, non-Gaussian and 
non-linear. However, general non-linear non-Gaussian models admit no closed form 
filtering solutions. This research investigates the general framework of continuous-
time non-linear and non-Gaussian SSMs with sequential Monte Carlo (SMC) 
estimation for biomedical signals generally, electroencephalography (EEG) signal in 
particular, to solve two of its analysis problems. Firstly, this study proposes time-
varying autoregressive (TVAR) SSMs with non-Gaussian state noise to capture 
abrupt and smooth parameter changes that are inappropriately modeled by Gaussian 
models, for parametric time-varying spectral estimation of event-related 
desynchronization (ERD). Evaluation results show superior parameter tracking 
performance and hence accurate ERD estimation by the proposed model. Secondly, a 
partially observed diffusion model is proposed for more natural modeling the 
continuous dynamics and irregularly spaced data in single-trial event-related 
potentials (ERPs) for single-trial estimation of ERPs in noise. More efficient Rao-
Blackwellized particle filter (RBPF) is used. Evaluation on simulated and real 
auditory brainstem response (ABR) data shows significant reduction in noise with 
the underlying ERP dynamics clearly extracted. In addition, two non-linear non-
Gaussian stochastic volatility (SV) models are proposed for better modeling of non-
Gaussian dynamics of volatility in EEG noise especially of impulsive type. 
Application to denoising of simulated ABRs with artifacts shows well estimated 
volatility pattern and better elimination of impulsive noise with SNR improvement of 
12.46dB by the best performing non-linear Cox-Ingersoll-Ross process. 
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ABSTRAK 
Siri masa bioperubatan, stokastik process bukan pegun dengan dinamik 
tersembunyi, boleh dimodel oleh model ruang keadaan (SSM), dengan 
pemprosesannya boleh dijadikan masalah penurasan. Kajian kini menganggap SSMs 
sebagai diskrit, linear Gaussian dengan anggaran secara analitis oleh penapisan 
Kalman untuk isyarat bioperubatan yang biasanya berterusan, tidak linear dan tidak 
Gaussian. Tetapi, model tidak linear tidak Gaussian tiada penyelesaian tertutup. 
Kajian ini menyelidik rangka kerja umum model tidak linear dan tidak Gauss dengan 
penapisan Monte Carlo berjujukan (SMC) untuk isyarat bioperubatan secara umum 
dan electroencephalography (EEG) khasnya, untuk menyelesaikan dua masalah 
analisis khusus. Pertama, kajian ini mencadangkan model time-varying 
autoregressive (TVAR) dengan bunyi keadaan tidak Gaussian untuk menangkap 
perubahan parameter yang mendadak dan lancar yang tidak sesuai dimodelkan oleh 
model Gaussian, untuk anggaran spektrum event-related desynchronization (ERD) 
yang berubah masa. Penilaian menunjukkan model ini memberikan prestasi 
penjejakan yang lebih baik dan anggaran ERD yang tepat. Kedua, kajian ini 
mencadangkan partially observed diffusion model untuk memodelkan dinamik 
berterusan dan data berjarakan tak seragam dalam single-trial event-related 
potentials (ERPs). Penapis Rao-Blackwellized (RBPF) yang lebih efektif digunakan. 
Penilaian ke atas data auditory brainstem response (ABR) simulasi dan benar 
menunjukkan pengurangan ketara dalam bunyi dengan dinamik ERP tersembuyi 
jelas diekstrak. Dua model volatiliti stokastik yang tidak linear tidak Gaussian 
dicadangkan untuk memodelkan dinamik tidak Gaussian dalam volatility bunyi EEG 
dengan lebih baik terutama yang jenis impulsif. Aplikasi dalam pembuangan bunyi 
untuk simulasi ABRs dengan artifak menunjukkan anggaran corak volitiliti yang 
bagus dan pembuangan bunyi impulsif yang lebih baik dengan peningkatan SNR 
12.46dB oleh proses Cox-Ingersoll-Ross yang tidak linear yang mempunyai prestasi 
tertinggi. 
